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PRINSIPP TAK
Ønsket med takoppbyggingen 
er at taket skal oppleves som 
en flate når man ser på den 
fra fjerde etasje. Bønnerommets 
tak vil da oppleves som del 
av den tydelige formen som 
skyter ut av hovedvolumet.
PRINSIPP HULL
Slisseåpningene skal oppleves 
som hull i veggen og ikke 
som vinduer. Glasset er derfor 
trukket utover for å styrke denne 
følelsen og det er dermed 
ingen ramme synlig innenifra. 
PRINSIPP VEGG
Det er viktig at alle ytterveggene 
av bønnerommet er fullført i tegl. 
De nederste teglsteinene bæres av 
en stålvinkel som er festet i dekke.
Biblioteket er utformet som et tårn, og står i 
midten av den vertikale kommunikasjonen i den 
profane delen av moskeen. Biblioteket står som 
symbol for kunnskap, som er en av grunnsteinene 
i Islam. Bøkene står langs de indre veggene 
i tårnet og nås via glassbroer fra halvetasjene 
på sørsiden tilknyttet biblioteket. Bibliotekstårnet 
går helt ned til underetasjen, hvor det ligger et 
vannspeil. Tårnet forbinder jord og himmel.
BIBLIOTEKETSTÅRNET
Bønnerommet er moskeens viktigste element og største rom. Med en 
størrelse på 400 kvm kan det på det meste romme rundt 550 muslimer. 
Bønnerommet er siste stopp i en sekvens av overganger fra livet ute i 
byen til møte mellom den enkelte muslim og Allah.
Man entrer gårdsrommet gjennom åpningene i sør, øst eller nord. Inngangen 
til moskeen ligger under den utkragende delen av bygget. Man kommer 
inn i en foajé hvor man tar av seg skoene, før man gjennfører den 
rituelle vasken og stiger opp rampen mot trappen. Trappen ligger i et 
høyt og smalt rom som får lys ned ovenfra fra nord. Man kommer inn 
i bønnerommet som er rotert mot Mekka, 141° mot sør. På veggen til 
trapperommet henger bønneteppene. Man tar med seg et teppe og kan 
sette seg ned og be. Kvinner og menn ber i samme rom, men på hver 
sin side av rommet.
Bønnerommet har tre fasader: en mot vest, en mot nordøst og fasaden 
mot Mekka - qibla-veggen. Qibla-veggen, som muslimene ber mot, er 
en perforert teglfasade der glasssteiner erstatter teglsteiner og danner et 
spennende mønster i veggen. De to andre fasadene slipper inn lys gjennom 
smale slisser, som sammen med lyset gjennom qibla-veggen skaper et 
spennende skyggespill i rommet som endrer seg gjennom døgnet.  
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LYSET I BØNNEROMMET
BØNNANKOMST BØNNEROM
I dagens situasjon er gårdsrommet delt opp i ulike 
deler med gjerde hvor hvert bygg har sin lille del 
de kan bruke. Gårdsrommet er oppstykket, og 
lite egnet for aktiviteter. Plassen blir hovedsakelig 
benyttet som parkeringsplass.
I min visjon er gårdsrommet en felles arena for 
dialog og møter på tvers av religionene.  Det 
nye gulvet skaper en flate som forbinder de 
tilgrensende programmene og danner et helhetlig, 
felles uterom. Trær og en lys grusoverflate bidrar 
til å skape en hyggelig møteplass skjermet fra 
Midtbyens bråk og støy. Gårdsrommet kan brukes 
for sommerfester, felles gudstjenester, foredrag og 
mindre marked, og viser at religioner ikke bare 
kan coeksistere, men også samarbeide.
GÅRDSROMMET
